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Software countermeasures are especially important for mitigation of disaster due to post-earthquake fires at sight-seeing 
area, because hardware countermeasures are sometimes difficult to conduct at the beautiful location. Further, sight-
seeing people are vulnerable during natural disasters, as they are not familiar with the location and don't know where to 
evacuate. This paper conducted numerical simulation on the evacuation activities of sight-seeing people from post-
earthquake fires at Kiyomizu temple in Kyoto. Required time for evacuation and countermeasures to reduce evacuation 
time are discussed. This study also dealed with the universal design for disaster mitigation at the same area. It is 
important to show the refuge routes intelligible for everyone when a disaster occurs. 
































































































   












































ᅗ6 㑊㞴᏶஢᫬㛫ࡢẚ㍑ ᅗ7 ΰ㞧Ⓨ⏕⟠ᡤ
⾲2 㑊㞴᏶஢᫬㛫࡜㑊㞴᏶஢ேᩘࡢ᫬㛫⤒㐣
㑊㞴᏶஢᫬㛫 5ศ⤒㐣᫬ 10ศ⤒㐣᫬ 15ศ⤒㐣᫬ 20ศ⤒㐣᫬ 25ศ⤒㐣᫬
ձ㞀ᐖ࡞ࡋ 17ศ34⛊ 408ே 2241ே 3401ே 3500ே
ղ㎽ᅇ 21ศ44⛊ 213ே 650ே 1754ே 3422ே 3500ே
ճ㏻⾜ᅔ㞴 23ศ49⛊ 201ே 1282ே 2902ே 3448ே 3500ே
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